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Proyek merupakan suatu usaha sementara yang memiliki sasaran khusus 
dengan lingkup, biaya, dan  waktu pelaksanaan yang dibatasi. Pada pembangunan 
proyek konstruksi pengendalian biaya proyek merupakan proses penting dalam 
pengelolaan biaya yang dikeluarkan untuk proyek. Salah satu metode  dalam 
pengendalian biaya adalah dengan melakukan rekayasa nilai (value engineering). 
Value engineering dilakukan pada proyek pembangunan jalan dan jembatan 
Lemah Abang di Kabupaten Gunung Kidul. Komponen yang dilakukan VE 
adalah komponen struktur jembatan. 
Komponen struktur jembatan yang dilakukan value enginnering terdiri 
dari pekerjaan pondasi, abutmen, pilar, dan plat lantai yang memiliki biaya 
sebesar Rp. 3.517.810.494,60 atau sebesar 36,671% dari total biaya pekerjaan 
jembatan Rp. 9.592.846.317,33. Proses value enginnering pada pekerjaan 
pondasi, abutmen, pilar ditetapkan dengan memilih 2 alternatif, yaitu menaikan 
kualitas beton dari fc’ 20 Mpa menjadi fc’ 30 Mpa dan 35 Mpa. Sedangkan untuk 
pekerjaan plat lantai jembatan ditetapkan dengan menaikkan kualitas beton dari 
fc’ 30 Mpa menjadi fc’ 35 Mpa dan fc’ 45 Mpa. Perubahan penggunaan mutu 
beton akan berpengaruh pada desain struktur dan biaya pekerjaan. 
Pada analisa studi kelayakan dengan metode zero-one, terdapat beberapa 
alternatif pilihan sesuai dengan hasil nilai terbesar setiap komponen struktur, 
seperti pada pekerjaan pondasi pilihan terbaik adalah alternatif 2 dengan 
menaikkan mutu beton dari fc’ 20 Mpa menjadi fc’ 35 Mpa, pekerjaan abutmen 
menggunakan alternatif 1 dengan menaikkan mutu beton dari fc’ 20 Mpa menjadi 
fc’ 30 Mpa, pekerjaan plat lantai menggunakan alternatif 1 dengan menaikkan 
mutu beton dari fc’ 30 Mpa menjadi fc’ 35 Mpa. Total biaya dari pemilihan 
alternatif-alternatif tersebut adalah Rp. 3.303.570.436,91, bila dibandingkan 
dengan kondisi existing diperoleh penghematan biaya sebesar  Rp. 
214.240.057,69 atau sebesar 6,09%. Presentase penghematan  dari total biaya 
pekerjaan jembatan  sebesar 2,23%. 
 
 






The project is a temporary business that has a specific target with limited 
scope, costs, and time. In the construction project construction, project cost 
control is an important process in managing the costs incurred for the project. 
One method in controlling costs is value engineering. Value engineering is 
carried out on the Lemah Abang road and bridge construction project in Gunung 
Kidul Regency. The components VE are the bridge structure. 
the bridge structure component in value engineering is foundation, 
abutments, pillars, and floor plates that have a cost of Rp. 3,517,810,494.60 or 
36.671% of the total cost of the bridge work Rp. 9,592,846,317.33. The value 
enginnering process on foundation, abutment, pillar work is determined by 
choosing 2 alternatives, changes concrete quality from fc '20 Mpa to fc' 30 Mpa 
and 35 Mpa. Whereas for bridge floor plate work is determined by increasing the 
concrete quality from fc '30 Mpa to fc' 35 Mpa and fc '45 Mpa. Changes in the use 
of concrete quality will affect the structure design and work costs. 
In the analysis of the feasibility study with the zero-one method, there are 
several alternative choices according to the results of the greatest value of each 
component of the structure, as in the foundation work the best choice is 
alternative 2 by increasing the concrete quality from fc '20 Mpa to fc' 35 Mpa, 
abutments using alternative 1 by increasing the concrete quality from fc '20 Mpa 
to fc' 30 Mpa, floor plate work using alternative 1 by increasing the concrete 
quality from fc '30 Mpa to fc' 35 Mpa. The total cost of selecting these alternatives 
is Rp. 3,303,570,436.91, when compared to the existing conditions obtained a cost 
savings of Rp. 214,240,057.69 or 6.09%. Percentage of savings from the total cost 
of bridge work is 2.23%. 
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